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ki. A kereskedők előtt már a latin kereszténység térítői megjelentek a 
birodalom legtávolabbi területén is.
Előadásomban a Dzsingisz kán unokája, Balu (megh. 1256) 
által alapított Arany Horda területén tevékenykedő magyar 
ferencesek jelentőségét vizsgálom. így kitérek a magyar ferencesek 
úttörő munkájára az Arany Horda területén létrehozott ferences 
tartomány megalapításában, majd néhány név szerint ismert 
ferencesen (Johanca testvér, Váradi István, Magyar Éliás) keresztül 
bemutatom 14. századi szerepüket is.
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Kutatási (érdeklődési) terület:
II. világháború hadtörténete, hidegháború forró pontjai, 
USA háborúi 1990-óta.
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Miután az Egyesült Államok Fegyveres Erői egy gyors 
hadjáratban elfoglalták Afganisztánt, a talibán kénytelen volt 
visszahúzódni és gerilla háborút folytatni az amerikaiak és 
szövetségeseik ellen.
Az egyik első nagy hadművelet a megmaradt tálib „bázisok” 
felszámolására a 2002 márciusában indított Anakonda hadművelet 
(Operation Anaconda) volt. A hadműveletben részt vettek amerikai, 
ausztrál és kanadai csapatok, valamint jelentős számú, Amerika- 
barát afgán egységek is.
Előadásomban bemutatom a hadművelet előzményeit, alakulását és 
következményeit, továbbá kitérek a reguláris haderők és a helyi 
milíciák közti együttműködés problematikájára is.
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Kutatási (érdeklődési) terület:
Kutatási területem a XX. századi Magyarország történetére 
korlátozódik, azon belül is jelenleg a második világháború utáni 
egyéni sorstragédiákat kutatom, különös tekintettel a Málenkij 
robotra civilként elhurcolt személyekre. A Szovjetunió 
kényszermunkatáborait túlélő áldozatokkal készített interjúk alapján 
megpróbálom rekonstruálni és befoltozni a történelmi vakfoltokat az
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